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Anuîu X. — Nr. 12, 
Ése de dóue ori in septemana : J o i - a si 
D o m i n e o ' a ; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu 4 fl. v. a. 
„ patrariu 2 fl. v. a. 
pentru Bomania si străinătate: 
„ anu intregu 12 fl. v. a. 
„ diumetate de anu 6 fl. v. a. 
ALBINA 
Budapesta, domineca in 23 fauru/7 martiu 1875. 
Prenumeratiuai se facu la toti dd. core-
spundinti ai noştri, si de a dreptulu la Re-
dactiune S t a t i o n s g a s s e N r . 1, unde 
sulf a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nuse vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica 
Pentru â n u n c l e si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
pe linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen -
tru una data se anticipa. 
Invitare de prenumeratiune 
pe anulu 1876, cu pretiurile si in condi-
tiunile de pana acuma. 
Suntemu in a opt'a septemana de 
la începutului anului, si am ajunsu cu 
espeditiunea la 975 , si avemu tóta spe-
ranti'a, cà v o m ajunge sl mü'a, precandu 
acum unu anu, la incheiarea lunei lui 
fauru, espeditiunea ni erá de 1115, (a se 
vedénr. 14, din 5 martiu n. 1874,) adeca 
chiar cu 2 0 0 mai mare. 
Dar in fine cu nrulu de 975 si resp. 
1000 , ne-am poté multiamí ; am poté 
cugetá, cà — dóra nu vom fi meritatu 
mai mare spriginire, séu — cà dóra cu 
atâtu mai multu va fi crescutu nrulu 
prenumerantiloru celoralalte foi naţ io­
nali ; alt'a inse este ce ne dore, este cà 
— mulţime dintre cei mai buni si con­
stanţi domni prenumeranti ai noştri — 
ni cerura fói'a pe credita, incredintiandu-
ne la onóre, cà — „nu-su bani," ma in 
momentu nici nu se potu capetá pe 
nemic'a ! 
Pe langa acést'a nici intr'unu anu 
ca acuma, nu ni s'au cerutu foi'a din 
atâtea parti cu pretiu scadiutu. 
Va sè dica : Calamitatea finanti-
aria, séu — dicendu-i romanesce : sera-
ci'a comuna este, carea ne apêsa pre toti. 
Acést'a este bub'a ! 
Noi — de ani, in mai multe ron­
duri aretaramu in publicu, cu cifre po­
sitive, cum pentru sustienerea cu onóre 
a foiei nóstre, se receru spese in suma 
rotunda de 9000 fl. la anu ; chiar anulu 
trecutu 1874 , pe langa cea mai mare 
economia, nu poturamu reduce acea 
suma, decâtu pan' la 8 5 0 0 fl. Acestu 
anu credeamu a merge si mai de parte 
in e c o n o m i 8 a r e , màcar pan' la 7 0 0 0 fl. 
cam câtu anulu trecutu ni aduseră pre-
numeratiunile si inseratele. 
Dar — dorere ! Esperiinti'a de pana 
acuma nu ne indreptatiesce a spera unu 
venitu securu nici de 6000 fl. 
In astfeliu de situatiune, credemu 
a fi pré naturale, cà — trebue sè econo-
misàmu sl mai scrupulosu, déca este ca 
sè ne potemu sustiené ; apoi sustienerea 
— cu or i - ce pretiu, este astadi parol'a 
1^ a nóstra, ca a celoralalte foi. ce lupta 
pentru o causa sânta, intru unu timpu 
atâtu de greu si criticii. Ast'a fiindu-ni 
starea si parol'a, nu vom lipsi a dá foi'a 
— chiar cu sacrificiu, de câte ori eveni-
minte de interesu nationale vor pretin­
de acést'a, dar — lipsindu atari eveni­
mente, va trebui sè ne marginimu sl nu­
mai câte la una data pre septemana. — 
De altmintre contàmu totu mereu pe 
succursulu onoratului publicu, a acelui 
publicu, carele de atâtea ori s'a dovedita 
atâtu de pàrtinitoriu pentru fói'a nóstre 
REDACTiUNEA. 
Budapesta in 6 martiu n. 1875. 
Partit'a nóua magiara — la Dieta 
s'a constituitu ; se dice cà numerulu de­
putatiloru, ce se lapedara si de deăkismu 
sl de tiszaismu, b í se puseră sub firm'a 
liberalismului si se ingagiara a sprigini 
noulu ministeriu — deja s'ar apropia la 
300 , si pe di ce merge se sporesce, mai 
vertosu prin dechiaratiunea lui Lonyay, 
cà — elu nu vré sè formedie partita opo-
sitionale, ci numai pentru sine si-reserva 
nedependintia. 
Cas'a de susu, a magnatiloru si pre-
latiloru, peste nópte 86 fece „liberale" si 
nou-guvernamentale. Acl — nu incape 
critica; ajunge a reconósce. 
Cu acestQ frumóse succese si speran-
tie — noulu guverniu se pregatesce a-si 
incepe acţiunea, atâtu in Dieta, prin 
substernerea legiloru absolutu necesari, 
câtu si in ministeria si m uni ci pia, prin 
schimbările ce ar aflá de lipsa in dregato 
riele cardinali. 
Noi — am disu, cà nu suntemu pre 
ocupaţi. Acést'a invederatu vré sè dica, 
cumca in sine luata nóu'a situatiune si 
nóu'a stepanire, n'o consideràmu de mai 
rea pentru căuşele nóstre, decâtu ce 
s'au doveditu cele precedinti. Adaugemu, 
cà — incâtu epitetulu, ce si-l'a luatu 
coalitiunea séu fusiunea, candu se numi 
„partita liberale," déca va fi sè fie din 
anima onesta, din cugetu seriosu, ar fi ca­
lificata d'a linisci si mai multu. Deci — 
asteptàmu in răbdare si sperantia/apiefe, 
cari ni voru dáreal'a, aplicat'a insemne-
tate si valóre despre liberalismulu, si •--
prin urmare, despre adeverat'a leialitate, 
adeveratulu patriotiBmu alu nuoiloru 
domni facia de tiéra si de popóra. 
Ast'a este pusetiunea nóstra in mo­
mentu facia cu nóu'a, cu schimbat'a 
situatiune, déca indr'adeveru va fi schim­
bata, déca schimbarea nu va fi numai in 
persóne si maniere. 
Si — fiindu noi conduşi de acesta 
leialitate facia cu acesta schimbare, in 
Irevenita — nota bene! — intru atât'a 
sl prin a nóstra conlucrare, intru câtu 
si noi am condamnata si -eombftfruioj-
s i s tema si guverniulu de mai nainte, 
— totu leialitatea nóstra ni demanda, a 
nu trece cu tăcerea nici o aparitiune, 
carea ni se pare daunósa pentru nóu'a 
situatiune, carea ni se vede calificata d'a 
ne respinge, ér nu a ne atrage. 
Am respicatu déjà, cà remanerea 
ministeriului de cultu si instrucţiune in 
manele de pana acuma, dupa tristele si 
durerósele esperiintie de ani in cóci, ni 
inspira ne'ncredere si ingrigiri grele ; 
acum avemu sè notàmu si o nóua, grea 
pedeca, ce se pune desvoltàrii de bune 
8perantie in peptulu nostru, adeca denu-
mirea baronului Kemény Gabor, celui 
mai ne'mpacabile adversariu alu Romani-
loru, specialminte alu Ardeleniloru, la 
secretariatulu de statu alu ministrului 
de interne. Ne dore ;dar — ne moderàmu. 
Avemu acum sè vedemu, cum voru 
sè ese achimbàrile de supremi comiţi prin 
comitatele locuite in precumpenintia de 
romani. Apoi sè vedemu atitudinea ce se 
va lua in administraţiune si specialminte 
facia de alegerile viitórie. Aci de locu se 
va manifesta adeveratulu si realulu cu­
getu alu noului Regimu; acesta mani-
festatiune va fi adeverat'a, real'a pro­
grama a sa. Conformu acestora vor trebui 
sè ièe pusetiune poporale patriotece, si—• 
vom luá si noi facia de acestu guverniu. 
Pe vorbe nu vom dá multu. — 
B u d a p e s t a , in 6 martiu n. 1875. 
In Francia, minis ter iu lu nou inca n u e 
compu8u ; totuşi se afirma, cà B u f f e t a r fi 
in celu mai deplinu acordu cu D u f a u r e 
T h i e r s amiculu i n t imu alu lui , si cà 
deci — fora tóta indoiél'a cabinetulu se va 
constitui conformu const i tu t iunei republ icane, 
tocmai votate; dar o depesia mai noua ni spu­
ne, cà luorulu n 'a reesitu, d in caus'a câ M a c-
M a h o n nu v ré sè elimine pre Bonapar ­
tisti din cabinetu, si asia dara cà B u f f e t 
ar fi renuncia tu d'a compune ministeriulu. — 
Din S p a n i a — to tu sciri ne 'nsem-
nate seu chiar confuse. Mai mare este pleca­
rea spre reactiune, decâtu spre vr 'o im bune-
t a t i r e ; ér C a r l i s t i i cont inua d'a fi 
forte amenint ia tor i . — 
Din R o m â n i a de aprópe 14 dile 
nu primi ramu gazete ; semnu cà comunica-
tiunile continua a fi cutropite de ometu. — 
Cele mai interesanti sciri sunt, din 
R o m a si din B e r l i n u . De colo se 
anuncia, cà betranulu G a r i b a l d i , desl 
in Camera a ocupatu estremulu locu in stan­
g'a, dar in realitate s'a facutu intimu amicu 
elu Regelui si alu guverniului. Municipalita­
tea urbei eterne i oferi o vila romanteca si 
elegante — aprópe de vil'a Regelui, pentru 
d'a i face posibile coatingerea câtu mai dosa, 
si — eroulu libertăţii primi cu multiamita. 
Se vede cà vulcanulu democraţiei sale s'a 
stemperatu tare, bagu sém'a naintea morţii !— 
In P r u s s i a dilele trecute — alu siep-
telea episcopu catolica dintre cei condamnaţi, 
intr'o buna demanëtia, calatori la inchisóre ! 
Insa, cu câtu mai aspru pasiesce legea asupra 
acestoru santi părinţi, agitatori pentru Roma, 
in contra politicei lui B i s m a r k , cu 
atâtu resistinti'a loru cresce si se intaresce. 
La o bulla mai nóua a sântului părinte, des­
pre carea amintirâmu in nrulu precedinte, 
guverniulu respunse, prin presentarea unei 
legi, ce autorisédia pre min. de culte, a de-
trage episcopiloru catolici ori-ce subventiune 
din partea statului, pana atuncia, pana candu 
acei'a nu si-vor dechiará in scrisu supunerea 
necondiţionata sub constitutiune si legile sta­
tului. Pe langa acést'a — se intentionédia a 
introduce dreptulu de p l a c e t u r e g i u , 
ca adeca sè se curme comunicatiunea directa 
a episcopiloru catolici cu Roma, si tote câte 
li se adresédia de acolo, sè tréca prin censura 
guverniului si numai acelea sè póta fi primite, 
oâte se vor aflá nevatematórie legiloru si po-
lit'cai statului. — Este unu formale resbelu 
politicu intre guverniulu Prussiei si intre 
santulu părinte infalibile. — 
Urmare si inchieiare. 
Am inceputu in nrulu precedinte a 
ne aperá de imputatiunea, cà — n'am 
fi incercatu tote, pentru d'a mediloci o 
mai buna intielegere si conlucrare — in­
tre pàrtile diverginti ale natiunei nóstre, 
si — am ajunsu a aretá, cà noi n'am 
lipsitu, din capulu locului — consecint-
minte a aretá — uniculu adeveratu 
puntu de manecare comunu, stéu'a con-
ducetôria comuna — pentru toti romanii, 
ce seriosaminte voru a merita acestu nume. 
Am disu adeca, am repetitu, si vomu 
sustiené pona vomu fi — cà : ori care ro­
manu adeveratu, ne'ncetatu, trebue sè doré-
sca, si pre tote caile, prin tóté medilócéle 
trebue sè caute a cascigă pe sém'a po­
porului romanu — conditiunile de 
essistintia, de desvoltare si pros­
per ave nationale. 
Aci a fost criteriulu nostru. Noi 
pre fiacare romanu, despre carele ne-am 
convinsu, cà are acésta dorintia, cà — 
nu pregeta, nu se teme séu sfiiesce a o 
profesa pretotindeniá cu tóta francheti'a, ! 
si cà lucra, sacrifica chiar pentru reali­
sarea ei, — l'am consideratu si reconos-j 
cutu de romanu bunu, romanu adeveratu ; 
„renegatul ér&ú a fost in ochii noştri nu- , 
mai acel'a, carele — nu numai cà n'a | 
manifestatu acea dorintia si n'a fa- • 
cutu nemic'a pentru realisarea ei, ma 
chiar a trasu la indoiéla, a atacatu necesi- ' 
tatea aceloru postulate. ' 
Noi am disu in nrulu precedinte, • 
dar am indegetatu si mai nainte de multe \ 
ori, cà — căile si medilocele d'a chscigâ ! 
acele conditiuni, potu sè fie diferite, dupa \ 
imprejuràri adeca. ! 
Noi din a nóstra parte am tienutu 
in acesta privinli'a cu partit'a naţ io- , 
nale si am crediutu de celu mai cores-
pundietoriu modu, intre imprejuràrile, 
custatorie, — proiectidu deputatiloru j 
naţionali, substernutu Dietei unguresci la ' 
1868, pentru deslegarea causei naţionali- I 
tàtiloru ; program'a tienuteipolitice-natio- j 
nali de la Temesiora din 1869 si de la 
Aradu din Í 8 7 2 ; in fine — in câtu pen- ! 
tru Transilvania, proieciulu de rosolutiune 
— asemenea alu deputatiloru naţionali, 
susternutu prin diu Macelariu Dietei 
unguresci totu in anulu 1868. 
înseşi resolutiunile luate la 1848 in 
campulu libertăţii de langa *Blasiu, insesi 
conclusiunile de la Mereuria si Alba-Iu­
lia, — insasi pocit'a activitate si — nu 
mai pucinu pocit'a passivitate a fratiloru 
din Ardealu, sunt totu numai moduri, 
caii, espediinti, pentru ajungerea scopului 
fundamentale, precisatu de noi. 
Ei bine ; ni se dice, cà noi n'am fa­
cutu tote posibilile incercàri, pentru d'a 
mediloci o apropiare si conlucrare c o ­
muna, dóra chiar intr'o partita, spre ace­
laşi s copu; cu alte cuvinte — propria-
mente ni se imputa, cà — noi atâtu am 
tienutu de ngurosu,de mortisiu,la amenti-
tele programe, incâtu — pre toti câţi — 
din diferite momentóse cause — n'au fost 
in stare a se ingagiă la acelea-si, ii-am 
eschisu si impedecatu d'a conlucra cu noi. 
Acl este gresiél'a in logic'a impu-
tatiunei, aci — ne-adeverulu. 
Concedemu, si — am concesu pu­
ruriá, cà — nu toti intelegintii natiunei 
nóstre, ba forte mulţi dintre ei, — dupa 
pusetiunea loru sociale, séu dupa firea 
si reap. dispusetiunea loru spirituale — 
nu poteau sè se ingagiedie si sè lucre 
tocmai dupa acele programe naţionali ; 
da, insa — ce ii-au impedecatu pre ace­
iaşi, a se manifesta pre alte caii, in alte 
moduri, màcar chiar din mediloculu 
partitei deakiane séu guvernementali,— 
a se manifesta si a lucră spre acelaşi 
scopu comunu — astfeliu, incâtu — lu­
mea sè véda, sè se convingă de acést'a, 
— astfeliu, in câtu contrarii noştri na­
ţionali sl diariale loru, sè nu póta afirma 
in publicu — cu atât'a cutesare, cumca 
— tendintiele nóstre, postulatele nóstre, 
sunt numai ale nóstre, ale ultraistiloru si 
utopistiloru, despre cari — cei de prin 
alte tabere si cei de prin dregatorie pu-
blice — nici cà vor sè scia ! 
Séu dóra noi la acést'a — nu ii-am 
provocatu, nu li-am datu chiar ocasiune 
de atâtea ori ? 
Apoi óre déca toti intelingintii nostri 
de prin tóte. pàrtile, déca anume toti de-
putaţii, din drept'a si din stang'a, toti re-
presentantii municipali, toti episcopii si 
demnitarii mai nalti ai nostri, mereu, la 
tóta ocasiunea, la totu momentulu ce li se 
oferiá — intonau — in variante modu-
latiuni de limba — acelesi postulate 
fundamantali aie nóstre ; óre in astfeliu 
de casu — respectulu domniloru de la 
potere facia de noi — nu crescea? si óre 
odiulu — potea sè se concentre in ca-
pulu unui'a séu ale unora pucini ? ! 
Si apoi : óre este màcar umbr'a de 
adeveru, cà — a nóstra tienuta, a 
nóstra programa, sè fie impedecatu pre 
cine-va din celelalte tabere, a-si face 
acea detorintia? 
Si in fine : óre déca domnii cei din 
taberele contrariloru nostri — astadi 
poteau sè ese naintea naţiunii cu dovedi, 
cu remltate, despre activitatea loru na­
tionale, de si pre alta cale, in altu modu,cu 
alta politica, dar folosi tória, — óre in astu-
feliu de casu, ar poté cine-va sè li denege 
reconosciinti'a cuvenita, sè-ii considere 
de contrari, de inamici chiar ai nostri ? ! 
Nu, si éra nu. 
Nu de aceea — ii-am tienutu noi 
pre ei de perduti, pentru cà — nu s'au 
alaturatu cu noi la aceeaşi programa, — 
nu, ci pentru cà — au intratu in tabere 
si relatiuni, cari — dupa noi, din capulu 
locului li fasea nepoşibile sustienerea si 
aperarjea, başei naţionali comune. 
Noi — nu am presupusu despre ei, 
cà — n'ar dori si n'ar aflá absolutminte 
necesari conditiunile de essistintia, de 
desvoltare si prosper are natiunale, — 
nu ; dar am sciutu, cà densii se despar­
tira de càtra noi, pentru slabitiuni per 
souali, si se insocira tabereloru străine, 
cu cuventu d'à sprigini de acolo caus'a 
nóstra comuna, precandu noi eramu con­
vinşi, cà — acelesi slabitiuni perso­
nali, cari ii-au indepariatu decâtra noi, li 
vor astupa gur'a si chiar tempi cugetulu 
— acolo, in acele tabere străine! 
Cine nu vedea din capulu locului, 
si cine astadi nu s'a convinsu, cà carac-
terulu principale alu stepanirii magiare 
este netoleranti'a nationale 9 
Si — éta aci caus'a, pentru care noi 
— nu potemu sè dorimu si sè ne bucu-
ràmu, de ingagiamentele peste totu ale 
romaniloru — fie in dregătorii, fie in 
partitele domniloru, — pre câtu timpu 
suntemu atâtu de pucini, si ne aflàmu in 
lupta pentru essistintia. Alt'a ar fi, candu 
noi nu ne-am fi convinsu — despre ne­
toleranti'a domniloru magiari facia de 
ori-ce pretensiune nationale, chiar facia 
de interesele vitali ale popóraloru neina-
giare. Noi scimu, cà déca magiarii ar fi 
— màcar cum erau Schmerling si Na-
dasdy — părtinitori romaniloru, dregă­
torii si deputaţii si prelaţii noştri — ne-
ar intrece pre noi, dupa-cum se adope-
rau a ne intrece pe la 1861 pana càtra 
1867 — intru professarea si manifestarea 
nationalitàtii ! Dar cà nu sunt asiá, tre­
bue prin pasire comuna, firma sl solida 
din partea nóstra, sè-ii aducemu a Ji asia ! 
Acésta doctrina si resp. politica 
propunend'o si sustienendu noi din ca­
pulu locului cu consecmtia: cum ni se 
póté nóa imputa, cà — n'am incercatu 
tote, pentru apropiarea si ingagiareaspre 
celasi scopu nationale — a diferiteloru 
óstre capacitàti si resp, partite?! Cà 
lóra nu ni se va insinua, ca — de óra­
ié o data, cei ingagiati prin diferitele 
posturi si resp. partite străine, nu sunt 
in stare a conlucra cu noi spriginindu-
îe, — apoi noi cei liberi —- sè ne aco-
modàmu stàrii loru, sè nu facemu nici 
noi nemic'a / Sè lasàmu pre bietulu po-
poru neorientatu, ca si in trecutu, préda 
lupiloru nesăţioşi! — 
Credemu c à — vorbiràmu obieptiv-
minte, fora tóta patim'a, si — credemu 
cà vom fi pricepuţi si justificaţi. — 
B u d a p e s t a , in 5 martiu n. 1874. 
(Logic'a si moral'a vatemata — nu ierta, 
nici crutia pre cei mari '.) Nime sè nü-si inti-
puiésca, cà prin poterea sa momentana , poli-
tica si fisica, va poté ucide moral'a in anime si 
sclinti logic'a in capetele sanetóse. 
P r e c â t u t impu omenii sunt omeni, si — 
nu parasescu societatea civile, nu spargu sta-
tur i le , si — nu se imprascia pr in mun ţ i si 
codri, casi ferele selbatece, logic'a si pr in lo­
gica moral'a — li este absoluta necesitate, fora 
de care — nu potu t ra i langa olalta, pre care 
— cine nu v ré s'o reconc-sca si respecte, cu-
rendu séu ma i t à rd iu va t rebui sè o senta, sè-i 
senta man ' a resbunetór ia . 
Epoc'a de astadi — dóra ca nici un 'a 
pana aci, de susu de la potere s'a incercatu a 
desconsidera acestu adeveru si a pecatui in 
contra- i cu o cutesare órba, cu unu cinismu 
ur i tu : dar a si pati t 'o . 
L a noi din cóci de Lai ta , acésta politica 
pecatósa — aduse tiér 'a si pre popóra, aduse 
specialminte pre elementulu conducetoriu, la 
sapa de lemnu. Din colo pesta La i t a , pung 'a 
si rafinari 'a fiindu mai mar i , ca lamita tea — 
n 'a ajunsu a tâ tu de invedera ta , desi ea nu este 
mai mica. 
„Krachu-viu, pr im'a isbanda a nemoralei 
publice, a seraci tu pre Austria, dupa consta­
t ă r i positive — celu pucinu cu vnu miliiardu, 
si pre cetatienii par tecular i — celu pucinu 
ér cu a tâ t ' a . Adminis t ra t iunea rea, nemorale 
si nelogica a dloru magiar i , de siepte ani iu 
cóci — de buna séma a seracitu t iér 'a si pre 
par tecu lar i — ér cam cu a tâ t ' a ! 
N 'aveinu nici câta indoiéla, cà unu 
bunu si fidele economu de s ta tu , déca s 'ar 
pu ne sè calcule —- dupa toti făpturii reali -
töte daunele monarchíei si ale popóraloru ei 
de la 1867 in coci, ar constata unu min imu 
de 4—5 mil l iárdé. 
D a ; dar acestea sunt daunele mater i ­
ali ; cine i a s ă ar poté sè nege, cà daunele mo­
rali sunt inca dóra mai mari si mai greu 
"pcáatórie ! 
Au incotatu poporale , chiar si cele mai 
patriotice, mai leiali, d'à mai crede cum cre­
deau, cà — binele loru, adeverulu si dreptatea, 
este scopulu, este stóu'a conducetór ia ace loru 
de susu, de l a potere ! 
Mulţ imea, mass'a cetatieniloru, incepe a 
vedé in totu ce — de susu se predica — santu 
si SUblimil, in patria, Uge, dreptate, biserica, 
umanitate, etc. etc. — numai amagele domnesci, 
pent ru d'à pacali si despoiá pre popora, tie-
neudu-lo astfeliu astadi cu mint iun 'a — in 
j u g u si orbia., precum in secii t recuţ i le t ie-
neau cu forti'a fisica ! 
Si éta, aci e periclulu, la care noi puru­
riá am avisatu, de care noi ne 'nceta tu ne-am 
t rudi tu a feri pre cei mar i , pa t r i ' a , t ronulu, so­
cietatea. 
Dia de dia — eveniminte le vinu a ne 
justifica. D a r — domnii de la po te re cu a tâ tu 
mai ta re se in versi una incontra nóstra . E i nu 
— sè se càiésca cà au gres i tu , si sè caute iute 
a se indreptá, ci — ei se supera, se infuria 
asupra nóstra, pent ru c \ l i-am predisu din ca­
pulu locului consecintiele peca te loru . 
E i bine, facia de noi, in contra nóstra , 
potu domnii sè-si faca plăcerea isbandei ; càci 
o tu rma de pecatosi pu ru r i á póté sè-si res-
bune asupra unuia seu unora pucini ómeni : 
dar — dc judeca t ' a lumei to tu nu vor scăpa, 
si acésta judeca ta — vor vedé, cà spiri tulu 
dreptàt i i e terne, legea lui Ddreu , a r e se li o 
dictedie chiar pr in amicii loru, si chiar atunci 
candu ea mai pucinu li-va fi la socotóla. 
Judeca t ' a adusa de j u r a ţ i in procesulu 
Ofenheim, tó ta lumea nepreocupata o consi­
dera de o judeca ta a nemoralei politice guver-
niali de peste haita. Opiniunea publica cea 
morale si lumina ta , in E u r o p a in t réga — 
tiene si pronuncia cà — „achitarea lui Ofen-
heim — este Sadowa morale a Austriei !" cà 
prin aceea — „partWa omeniloru de onóre a 
suferitu cădere !" 
Sciţi, c e v a sè dica acés t ' a? Nemicu 
alt 'a, decâtu, cà — in Austria umanitatea si 
dreptatea sunt puse sub piciora si condamnate 
publicu ! Cà — Austr ia a incetatu a fi unu 
statu de dreptu si de cul tura , si se califica de 
— statu nemoralu, s ta tu barbaru ! 
Apoi la noi din coci, iu trufasi 'a U n ­
garia, spargerea si căderea ru n-sine a marei 
partite deákiane, ce sengura stepanià si folo-
siá tiér 'a, — ce. alt a este, de câtu — o grea 
isbanda a logicei si moralei desconsiderate si 
vatemnte ? ! Celu pucinu astfeliu o splica toti 
cei ne-at insi de valuri le t recutului , cei desin-
teresat i in causa. 
Omulu int r 'adeveru se ingrozesce candu 
aude judecat ' a coómeniloru ma tu r i , solidi si 
nepreocupati , si candu cetesce judecăţ i le foi-
loru necorupte ! 
E i bine : óre sè fie acést 'a spre folosulu 
tierii, t ronului , popóraloru, séu chiar sl alu 
domniloru făptuitori in — acésta e ra nóua, 
spu rca t a? Óre domnii magiar i de la potere 
— sè nu véda, sè nu senta, sè nu pricépa, cà 
— acésta cale si politica duce la totale perire, 
si inca eu pasi forte repedi ? 1 
Sun temu cu unu nou guverniu in frunte •' 
am dori, ca acesta sè ièe in mai matura si mai 
seriósa díjudecare — puntulu de »ade au por-
nitu, calea pre care a mersu si stadiu lu la care 
a ajunsu M'MarcM'a nóstra de la 1867 in cőci, 
— sè-si traga socotéla cu legile violete ale natú­
réi, ale lui Ddie<* !— 
Budapesta, i n 2 8 f au ru n 1 8 7 5 . 
Dupa-ce am a re ta tu in n ru lu 9 alu Al­
binei, pasii in t repr ins i de teneri i romani , in­
t ru interesulu reconst i tuir i i societàtii litera-
ria-basericesci, precum spre mare inangaiare 
sufletésca au avut 'o in Viena, si dupa-ce am 
eomunicatu in scurtu resolut iunea arb i t ra r ia , 
p r i n care li se denegà o cerere a tâ tu de jus ta 
si nevinovata , —- i m m o r m e n t a d u totu odată 
si societatea slava, ce ess is tá ; v inu acu a r o g â 
sè-mi permiteţ i , die Redac tore , a-mi i m p u n i 
promissiunea, respundiendu la în t rebăr i le de 
la finea acelei corespondintie. —-
A m spusu cà teneriloru romani li se 
dede ament i t ' a resolutiune — n u m a i dupa 
ş tergerea societàtii s lave, despre care sorte a 
aceste ia in anulu scolast. t r ecu tu nici o vorba 
nu se audiá. E t a caus'a. In anulu t recutu 
nrulu Slavi loru si a lu R o m a n i l o r u erá ceva 
mai marisioru, de câtu in acestu anu. In t re 
teneri i slavi erau sl pa t ru c roa ţ i , cari au po-
tu tu servi de modelu, cà — cum trebue cine­
va sè-si pretiuósca l i m b a si na ţ iunea , fie acé­
st 'a câtu de mica si de înapoiata ; cari croaţi 
deci, sum securu, cà ar fi p ro tes ta tu in 
celu mai energicu si resunator iu modu 
contra unei a ta r i nedreptà t i . Dni i superiori 
au avu tu de destule ori ocasiune, de a se con­
vinge despre constanti 'a si caracterulu, despre 
concordi'a si buna iutielegere, ce domnia in t r e 
aceşti tener i . E r despre teneri i r oman i ei cu­
getau, cà absolvendu vre o duoi-trei , pre car i 
i i - t ieneau de ag i t a to r i , se vor duce pe aci-in-
coliá, ér in loculu loru vro veni nesce in­
s t rumen te orbe, nesce mamal iga mór ta , cari 
vor jocá dupa cum vor dice dinsii. Da r — nu 
e asiá, dloru superior i -, nu acei duoi-trei ve­
au neliniscitu, ci ceialalti toti ! Acei duoi-trei» 
ca alesi si t ramisi la dvós t ra , aveau de to r in -
ti 'a de a merge , incredint iat i , ca mai be t ran i , 
cu aperarea acelei santé cause ; ér acum vo 
veti convinge, cà totu acelea pr incipia , cre-
dintie si aspira t iuni le profesédia toti eu totii ! 
Cu slavii in p a r t e , domnii superiorii 
si-au ajunsu scopulu ; càci in t r ' adeveru in t re 
aceia se observa o amort iéla , unu indiferen-
t ismu - facia de dreptur i le loru peste t o t u : 
cu romani i insa sunt insielati amaru . Tre­
bue sè se scie, cà teneri i romani nu au suptu 
spir i tulu romanescu nici in Viena, nici in 
al tu locu, ci de la peptu lu mameloru loru ; si 
— nici Pes t a , nice màcar Dobr i t inu lu , nu-ii 
vá despoiá de sent iemintele , principiale si 
aspirat iuni le loru naţ ionali ; ei vor remanó 
romani precum au veni tu aici, si precum 
t rebue sè fie dupa ch iamarea , dupa detorin-
ti 'a loru nat ionale, spre a nu insielá na ţ iunea 
si pre acei 'a cari ii-au t ramisu aici, si cari 
as tép ta delà ei, ca sè crésca óre candu popo-
rulu crestinesce si romaneace. — 
Dvós t r a inse ce Ve diceti Superiori, dar 
pen t ru cele mai sacre sent ieminte si cele mai 
urgin t i t r ebu in t ie ale poporului romanu — 
nu aveţ i pricepere, D V ó s t r a pr in astfeliu de 
üedrep ta t i r i t rami te t i acasă in fiacare anu 
cei ma i ne împăca ţ i si invers iunat i inamici 
ai tendint ie loru si scopureloru ce urmăr i ţ i , 
scopuri cari, fiti securi, cà nici candu 
nu-le veti a junge, chei ele sunt nenatura l i si 
nemorali , si deci resolut iunea, barbat i 'a , 
mandr i 'a si carac te ru lu romanescu se re­
volta in contra- l i ; astfeliu iubirea de l imba 
si de na ţ iona l i ta te Ie veti gas l in teneri i ro­
mani din ce in ce totu mai i r i ta te si învăpă­
ia te ; veti poté face martiri. — nici candu insa 
t r ădă to r i ai poporulu ce li-a datu essist intia ! 
— Atâ t ' a despre societate. 
Vinu acuma a comunica in scurtu 
despre cantulu basericescu si diurnalele ro­
mane , pentru ca sè védia lumea romana, ce 
insémna a a junge sub man 'a si guvernarea 
nesocotita, îngâmfa ta a uno ru magiari essal-
t a t i , caroru sentiulu de drepta te si ccitate li 
e o vorba góla, car i se jóca cu umani ta tea si o 
insul ta cu fr ivoli tate. 
Alumni i romani sciindu cà sunt tramisi 
aii i spre a se cult iva si perfecţiona pre tere-
nulu na ioii'jlu-basericesc», si esoperara cu 
mar i dificultăţi, p r in mul te rogâri a tâ t 'a , de-
unu lu dintre dinsii li p ropunea cantulu ba­
sericescu, si astu-feliu se ajutau cum poteau, 
numai ca la r e tu rna rea loru in poporu sè nu 
li lipsésca o recer in t ia principale a sântei 
loru chiamàri . D a r ce se vedi ! Nu erau des­
tule câte se planuiau si fauriau incontra loru 
pentru viitoriu ; nu ignora rea si denegarea 
Celei mai jus te cereri a loru ; nu erá destulu 
aceea, cà in t re super ior i nu e nice unulu ro­
manu in sominariu, carele sè-ii apere si con­
ducă cu amóre, pre cum se bucurau de a tare i 
in Viena si precum — pare-ni-se li se pro- j 
misese cà vor avé si in P e s t a ; — ci dupace 
presiedintele scólei mag ia r e erá pre aci sè i 
scoţia pre clericii romanii ou bătaia din locali- i 
tatea societàtii magiare , unde li se destinase i 
locu, spre a tiené o óra pre septemana, — de i 
odată fusera incunosciintiat i , ca deprindmei 
in cântările bisericesci romane nu li se mii : 
póté concede, din causa , càci — nu e tempn si . 
localitate spre acestu scopu ! Nu e tem pu ? Ba 
este, si inca pro multu , in t rebuin t ia tu adecă 
spre do acelea, cu cari tenerii romani nici 
. candu nu se vor intelni in viétisj, si catra 
cari se vor pör tá totu de a un ' a cu an t ipa t i a si 
dispret iu ; càci nu se refer eseu nici decâtu la 
condi t iunea si miss iunea loru ! E s t e ; càci ei 
s i -a leseră o óra, care li erá concésa p e n t r u 
dis t ract iune, sciindu bine, cà fara de aces t ' a 
nu vor fi preoţi, ci nesce individi cu o con-
glomerat iune numai de dogme in capu, da r 
fora folosu, fora mângâiere pen t ru t u r m ' a 
păstor i tă . — Nu e locali tate ? Dar nu ; — nu 
este bunavoin t ia ; local i tă ţ i sunt mul te ; càci 
in edificiulu seminar ia lu potu locui nu 74 de 
teologi, ci 400 ! Tener i i magiar i , au odaia se ­
para ta pent ru t ienerea siediutieloru loru ,odaia 
separata pen t ru bibliotec 'a loru ,odaia sepa ra ta 
pen t ru cantu si al tele mul te dc o insemneta te 
bagatela , lucrur i , ce nice decâtu nu p ré tendu 
chilii separate ; ne mai amiut indu si de ace­
lea local i tât i , cari pa r t e suntu închise, par te 
sunt date ca sè se boierésca in ele a r g a ţ i i 
dlui Rectore ! 
E i a in pucine t rasure viéti 'a teologi loru 
romani din seminar iulu centrale de a ic i ; cea 
ce clericii noştri au de a i ndura delà dnii 
superiori magiaroni , prin a caroru p u r t a r e 
suntu totu o data espusi oa lumnie loru si in-
sulteloru teologiloru magia r i ! — In acés ta 
pr ivint ia — rogu, Die Redactore , sè p e r m i -
te ţ i a ament i numai unu casu, din care pu-
bliculu romanu sè-si póta face o j u d e c a t a 
drépta, despre mali t i 'a acestora teologi si de 
conduit 'a loru facia de celeaUlte na ţ iona l i ­
tăţi . In anulu t recutu fiindu diu'a ono nasteca 
a unui a lumnu s'avu, uuulu dint re magiar i , 
pre candu se aflau cu totii in refectoriu la 
c ina , s t r iga — „éljen — cutare l* L a acést 'a 
slavii eurupsera in uràri de rfivio\u Acum 
insa m a g i a r a prorupsera in cele mai furiose 
— „elállt — tassandiu-i i pre slavi de agita­
tori si panslavist i . Caus'a acést 'a a reuiasu 
apoi mórta ; càci culpabilii erau magiar i 
Nu asiá se in templá inse cu s lavi i , cari déca 
esiau vinovaţi , sucuru cà a r u fi fostu dat i pre 
usia afara. 
In u r m a óca in scurtu sl is tor i 'a diur-
ualeloru romane. 
Vediendu superiori i interesaroa cea 
mare a publicului romanu , si in specie a ono 
ra te lo ru Redac t iun i de la foile romane , de 
teneri i romani de aici, mai an t an iu — sub 
proteste, cà p r in cet i rea a t à to ru d iurna le 
neglegu studiale, opriră „Albina," si „Boma-
nnlu ;" ér dupa-ce vediura cà teneri i roman i 
nici aici nu-si pleca capulu ca oile de j u n -
ghiare, ci ceru intrare l ibera diurnaleloru ro­
mane in seminariu, la u r m a aceştia cape ta ra 
resolut iunea, cà — doóre-ce numite le d iuar ia 
suntu ortodosse si scriu in contra statului si a 
natiunei magiare, nu se potu suferi i n t r ' u n u 
inst i tutu magiaru si catolicu ! Vedi as ia . 
Magiar i loru li se permi te cetirea de d iuar ie 
pl ine do injurii si furia selbateca in c o n t r ' a 
nat iunei romane, — firesce, pen t ru cà s u n t u 
magiare , mai solvindu-se acelea chiar din 
banii seminariului ; romane,— nu se p e r m i t u , 
nu — càci suntu pline de dacoromanismu si 
„escitédia semtiulu natioialt romanescu," p re 
cum a disu diu Rectore . 
D a r — sè nu alunece cine-va a crede, 
cà dóra teneri i roman i la astfeliu de machia-
velismu au t acu tu si s'au supusu ; nici de 
câtu, ci in data unulu a reflectatu pre diu Rec-
tore, cà dupa a sa credinti 'a , a-si stimá si 
iubi UmVa si. naţiunea este o vertute ér nu 
crima. L a acéstea diu Rectore tacendu a 
inceputu a se preamblá pr in odaia, spre a 
aflá unu respunsu pro t r iv i tu , inse elocinti 'a 
si sapiinti 'a i denegara servi t iulu ! — Obi-
ieptiunea, cà prin cet i rea diurnaleloru, te­
nerii si-aru perde d ina in tea ochiloru scopulu 
principale, pent ru care suntu tramisi aici, e 
unu pretes tu m i s e r a b i l e ; fiindu unu a d e v e r u 
recunoscutu — nu numai de profesorii facul­
tăţii teologice, ci sl de alumnii mag ia r i , 
cumca tener i i romani , pre langa l i i n b ' a l a t i n a , 
in care se propunu studiele, mai escelédia si 
prin dil igintia intre ceialalti ; nu de s tudia si 
calcule bune i dore pre dnii superiori magia r i , 
ci de acea, cà clericii r oman i sè se simule 
si acomodedia scopuriloru magiarone ale loru, 
calcandu-si in pecióre convicţ iuni le si cre-
dintiele naţionali . Cà scopulu s t r amu tà r e i 
alumniloru romani de la Viena in Pes ta , nu 
a fostu si nu e a l tulu, decâtu propusulu de a 
ii despoià de simtiementele, credintiele si a s ­
pira t iuni le loru naţionali , asiu poté docu­
men ta cu nenumera te fapte iu templa te , da r 
yoiu a inobeiâ ament indu numai unu casu. 
E seiutu, cà p re t iu tenden iá in aeminaria, 
teologii se depTindu in cont iuni basericesci, 
oblegatu fiindu fiaoare a l u m n u a predica 
odata in anu . D a r — éca si aci dreptatea, 
moral 'a, ecitatea magiara ! — Liinb'a ma­
giara in p r im 'a l inia, si ca tolerate limb'a ger­
mana si latina, sun tu l imbele , in cari teneri i 
romani , slovaci, croaţ i , rus l — suntu con-
strinsi a se d repr inde in contionare. Romani i 
si croaţii au pre tensu indata dupa in t rarea 
loru in aces tu seminariu , sè li se concéda a 
cont ioná in l imb 'a loru materna , ne -avendu 
romani i dupa esirea loru din ins t i tu tu , nice 
u n u contactu e u l imb'a la t ina , si eu atâtu 
mai pucinu cu cea mag ia r a séu g e r m a n a 
— in afacerile loru basericesci. Da r éca unu 
mot ivu absurdu si malit iosu, cu care so res-
pinge jus t ' a si ra t ionalea loru cerere. L i s'a 
disu, ca dni i superiori si a lumni i magiar i , nu 
pricepu limb'a romana , croata etc. si asia n u 
se pote pe rmi te concionare in aceste l imbe ! 
E i bine ; acest 'a este adeveru ; inse — Deca 
roman 'a nu o int ielegu,int ielegu cea slava; càci 
n u credu sè me insielu déca dieu, cà acést 'a li 
este p ropr iamente limb'a materna., ér nu cea 
magia ra , pre care astadi e sdrobescu si schi-
lavescu întocmai ca si romanii . É r apoi da l ta 
par te , escependu vr 'o 4—5 alumni , romanii 
si croaţii — iutocm'a a t â tu de pucinu pr icepu 
l imb'a magia ra . 
É c a in pucine t rasure descrisa fericirea 
teologiloru roman i din B u d a - P e s t a ; éca ce 
aceia au de a indura delà diu Redac to re si 
delà ceialal t i Super ior i , p r in a earoru por ta re 
suntu espuäi calumnieloru si insul te loru cole-
g iloru magia r i si mag ia ron i . — „Sed v a n a 
desideria, vana conamina ! " P e n t r u cà — 
desi as tadi ve stau la dispuset iune, dloru 
Superiori , diferite medilóce spre a calea in pe-
tiore dreptur i le romani loru ,—totuş i si in t imi­
dări le , Bl promisiunile in t r igan te , p r in cari 
voiţi a magiar i sá , vor sei romani i a le res ­
pinge cu constantia si demni ta te romana , ori 
de câte ori vor vedé a taca ta esistenti 'a si ono-
rea na t iune i si a basericei romane. Se voru 
duce unii, si voru ven i alţi i , cari insa aseme­
nea vorupaß i totu cu acea bărbăţ ia si resoluti-
une pen t ru drepturele ce li competu in acestu 
ins t icutu . Cei present i n u voru incetâ a se 
p lânge si a rec lama dupa atinsele loru d rep­
tur i , p re tote caile posibili, oneste si legal i , 
impacat i cu conosciinti'a, cà si-au facutu de-
torint i 'a facia de cei ce ii-au t r amisu aici , fa-
cia de na ţ iune . Dvóst ra dloru Superiori , p rac-
t icandu si mai in colo portare a rb i t r a r ia, d u r a 
si ned rép ta facia de a lumni i romani , po te t i fi 
securi, cà — ad i -mane vi se va dice : Remasn 
bunu ! adio ! ! „Una salus victis , nu l l ám spe-
r a r e salutem !" — Brutus. 
„Omenii de o m e n i a s i—ceiala l t i ." 
Sub acestu t i t lu, fói'a l iberal i loru de 
pres te La i t a , „Deutsche Zeitung" din Viena, 
in fruntea n r u l u i seu de jo i -a t recuta , publica 
unu art iclu pró memorabi le , carele spune unu 
m a r e adeveru — destulu de lamur i tu , spune 
implicatu si respicatu, cà— „lumea este a celoru 
curagiosi," apoi a re tandu , cà si la noi ca in 
cealal tă lume mare , societatea se impar te in 
dóue tabere , in a „bmeniforu de omenia'1 si in 
a — „celoralalti" adecă a blas temat i loru , în­
cheia cu în t rebarea , cit — cari óre sunt cei 
curgiosi in Austria nóstra ? 
Meri ta ca onorabi lulu publicu a lu no­
s t r u , Bè oonósca si sè-si însemne biné ideiele 
si a rgumen te l e acestui neamtiu , càci conos-
c e n d u l e , le v a poté aduce in legă tura logica cu 
multe le nóst re lupte si necasuri , si apoi — in 
mul t e p r i v in t i e ne va pricepe si pre noi mai 
bine si va pr icepe, cà — de unde vine de in-
t e m p i n à m u cu pretensiuni le nóstre cele d rep te 
— a tâ tea g r e u t ă ţ i si pedece — in tote pàr t i le , 
in càtro ne in tórcemu cu cuvintele unei anime 
cura te , unu i cugetu mora lu si leiale. 
C i ta t ' a fóia ia i ndemnu d'a scrie, din 
unele adrese ce i-au v e n i t u — m a i mare par te 
anonime, p r in car i i se descoperă încredere 
pentru t ienut 'a ei in caus 'a Ofenheim. E a 
adecă, acea Redact iune , mereu a p ledatu in 
contra l u i Ofenheim, descr i indu-lu ca pre unu 
mons t ru morale si crediendu-i condamnarea de 
o neces i ta te pen t ru sa lvarea umani tà t i i in 
s ta tu . Se vede deci, cà mulţ i d in t re lectori i 
acelei foi au consent i tu , d a r a à — pré pucini 
au curagiu lu d'à spuno acést'a — sub numele 
loru pe facia, 
Éca cum a rgumen ta n u m i t ' a fóia : 
„ E s t e greu, a eonósce in societate pre 
omenii de omenia d in t re ceialalti ; càci ei in 
viéti 'a comuna traie seu la o la l t a pe celu mai 
bunu picioru. Comerciantele celu onorabilu, 
carele si-a càscigatu averea in sudórea faciei 
sale pr in laboriosi tate de ani înde lungaţ i , sa­
luta amica lminte pre coticariulu ce p r in t r ' o 
apucă tura cutesata s i -a facutu s tare . E lu scie, 
că acest 'a s'a imbogat i tu pr in insielatiune ; 
elu scie cà acest 'a si-a a r u n c a t u mregi 'a pana 
la marg inea legii or iminal i , scie cà s'a inavu-
t i tu — despoindu mi i : insa — ce sè faca? 
coticariulu a re bani , apoi in lumea comuna 
celu ce are bani se mesura cu aceeaşi me­
s u r a , ca si celu mai bunu si mai de omenia. 
M a i mul tu , u n u óresi-care renume de r eu t a t e 
— in t re împre ju ră r i nici nu str ica, si nici nu 
incape indoióla, cà in lumea daraver i lo ru se 
bucura de mul tu mai mare creditu hot iu lu ce 
a aduna tu avuţ ia , de câtu omulu de omenia !..." 
, , 0 sol idari tate in t re omenii de omenia 
— nu ess is te ; fie-carele e s t eonorab i lupen t . ru 
sine, in t re cei pa t ru pare t i ai sei. Aci — fie­
care se p lânge amaru pen t ru lumea s tr icata , 
pen t ru lips'a de principia mora l i in comerciu 
si in viéti 'a sociale ; aci injura asupra foiloru 
si â nume asupra acelei, pre care in tó ta diua 
o eetesce cu gré t i a , p re care insa — totu o 
p renumera regu la tu si chiar o spriginesce !" 
„Cu totulu altfeliu sun t — ceialalti. 
Acesti 'a tienu la o lal ta ca sca ie ţ i i ; unu 
semnu secretu ii léga pre tot i . E i se pricepu, 
for'a face mul t a vorba, si mai vertosu — fora 
a se oblegâ in scrisu ! In procesulu Ofenheim, 
in desier tu a fostu ostenél 'a d'a aflá docu­
men te scrise, despre co'ntielegerea in t re ace-
lu'a cu Brassey ! " „Cele mai murdă r i e 
afaceri — ei le desléga in celu mai culante 
modu. E i — se conosou, se pricepu, se spri-
ginescu unii pe a l ţ i i , unde numai po tu . Cine 
o da ta s'a adever i tu alu loru, p re acel'a nu lu 
lasa ei sè cada. E i — unii cât ra alţ i i sunt 
preveni tor i , spr igini tor i , ba chiar cu omenia, 
— sciţi, omeni'a dintre lotri ! E i — nu suferu 
in sfer'a loru pre nimenea, care nu apar t iene 
la ei cu t r u p u cu sufletu ; ei — u n d e potu, 
impedeca ca v r ' u n u omu de omenia sè câscige 
ceva, si ei — n u t ienu, nu cetescu si nu 
spriginescu o fóia, carea nu este de colórea 
loru ." 
„Din acesta solidaritate se aplica succe­
sele loru din ce in ce totu mai mar i . — P r e -
candu vei de omenia t ienu fie-care in cas 'a sa, 
cu uşile inchuia te — monologuri , si cei ma i 
curagiosi in t re ei câte o data isbucnescu pr in 
câte unu ar t ic lu anonimii, „ceialalti'1 lucra 
barbatesce a esploata câtu mai mul tu învin­
ger i le càscigate. F a c u ovatiuni pentru omenii 
ideiei loru ; ne -curmatu ba tu tob'a, pen t ru 
d'a rec ru ta par tesan i ! E i se prefăcu, 
mintiescu, falsifica, t iesu in t r ige , astadi ma i 
cu energia ca ori-candu a l ta data . Mul ţ imea, 
poporulu, a lerga cu ei si — li crede ; — in 
acestasi t impu cei de omenia — ce facu ? — 
Ce ? — Apoi ei s tau la o par te , se iu ta si sa 
necagescu, dar — numai in facere, ca — nu 
cumva eei r e i - - s è li faca ceva !" — 
Ce dici la acestea, amate ce t i tor iu ? 
Asia-dara cà — reuta tea ómeni loru ste-
panesce tiér 'a Impera tu lu i , p r in cutesarea 
ei orba ! 
Da, o stepanesce, dar o si ruinédia. 
Deja a ajunsu monarehi ' a Aust r ie i , de se ase-
mena cu pu t red 'a Turc ia , pre carea o mai 
sustienu poter i le s t ră ine , pen t ru cà — nu s'au 
potutu inca intielege, cà — cum s o impa r t a 
in t re sine ! 
Oh, a m a t a na ţ iune r o m a n a ! pastréza-ti 
moral'a, credinti'a in Ddieu si dreptate ! F e r e -
sceti copiii tei de cium'a s t r icat iunei celoru 
de la potere , celoru cutesator i in t ru a stórce 
si sug ruma ! 
Popora le , chiar si t ronuri le , car i vor 
cădea p réda acelei clase de omeni, ce — n u 
crede in Ddieu si d rep ta t e , ci numai in avere 
si s tepanire cu ori ce pret iu, de buna sérna cà 
vor peri ca va i de ele ; p e n t r u cà — essistin­
ti 'a loru, ac t iv i ta tea loru, d i recţ iunea loru — 
este in con t r a na ture i ! — 
Delà Die t ' a t i e re i 
L a 3 1. c. Cas'a r epresen ta t iva a U n ­
gar ie i a t i enu tu o siedintia sub presiediulu 
vice-presiedintelui 1. Bánó. 
In acosta siedintia — dupa cele formali 
— s'au presentatu Dietei membri i noului 
cab ine tu , in frunte cu minis t ru lu-pres iedin te , 
br. B. Wenckheim. 
Minis t ru lu - presiedinte , necentuandu 
g r e u t a t e a s i tuat iuni i , se rogà de 3priginulu 
deputat i loru , cetindu to tu o data p rogramulu 
noului minis ter iu . 
P r i m ' a nisuint ia si problema a noului 
cabinetu , dupa p rogramulu presenta tu , va ii 
regularea cassei s ta tu lu i si in legătura cu 
ast 'a si a amminis t ra t iun i i tierei, si anume : 
1. P r i u punerea in vietia a celei mai 
mar i econornisàri si in t re marginele sistemei 
actuali , dar t ienendu contu de ch i amarea 
s ta tului . 
2. P r i n r egu la rea amminis t ra t iun i i in 
sensulu str ictu, incependu din centru pana in 
comuna, si in l egă tu ra cu ast a pr in regularea 
amminis t rat iuni i finantiali si a uuoru agende 
t ienetorie dc a m m i n i s t r a r e a jus t i ţ i e i , firesce 
in t re anumi t e l imite si la certe afaceri, ca 
astu-feliu sè fie armonia in amminis t ra re , dar 
si reduceri le sè se faca in o mesura mai în-
semnata. 
3. P r i n modificarea procedurei procesu-
ali si de concursu, p recum si a ins t i tu t iuni i 
essecutoriloru ; prin regu la rea procedurei 
disciplinari si pr in al te asemeni dispuset iuni , 
ca astu-feliu ammin i s t r a rea jus t i ţ i e i peste 
to tu sè fie mai promta si mai buna, dar ea sè 
coste s ta tulu mai pucinu. 
4. P r i n regularea d rumur i lo ru ferate 
peste totu, p recum pr in împăr ţ i rea loru mai 
pot r iv i ta , pr in împreunarea celoru mai scurte, 
prin r egu la rea tar i fei si prin introducerea 
unei contrôle mai acurate , ca astu-foliu sè 
scadă sum'a de garan t i e . 
5. P r i n regu la rea lucrur i loru publice, 
ca si aci sè scape s ta tu lu de unele spese. 
6. P r i n redicarea veni te loru , inse fora 
introducerea de dàr i noue, si anume : a) pr in 
de la tura rea greu tà t i lo ru ce impedeca incassa-
rea dàr i loru essistinti si a ven i te lo ru ; b) 
prin redicarea rentabi l i tă ţ i i la drumuri le ferate 
— daca nu pe a l ta cale, pr in esarindarea loru 
ori in par te ori peste totu ; c) pr in o amminis­
t ra re mai pot r iv i ta a pàduri loru s t a tu lu i ; dj 
pr in amminis t ra rea mineloru, astu-feliu ca 
essarindandu-se minele de feru, de cărbuni 
ori în t repr inder i de fabrice, celu pucinu sè nu 
se p u n a prin ast 'a sarcine asupra s ta tului . 
Afora de acestea regimulu actuale 
promi te : 
7. Că va cerca a pune in viet ia cassele 
dornesticali, prin cari — desi se vor ingreuiá ce-
tat ienii cu sarcine noue, totuşi se corespunde 
cer int ie leru autonomice si se valoredia direp-
t iunea de economisare pana in cele mai din 
urma organe ale amminis t ra t iun i i . 
8. Cà valorandu dreptu lu datu re la t ive 
de conventiunile vamal i si comerciali , si 
pana la deslegarea câtu de curenda a siste­
mei vamali peste to tu , va face dispusetiunile 
corespundietorie dreptă ţ i i , eft inetâti i si in-
tereseloru cassei s ta tului si in p r iv in t i ' a dà­
ri loru de consumatiune. 
9. Cà va cerca sè résolve in celu mai 
scurtu tempu cestiunea bancei .nat iunal i . 
10. Cà va pregă t i unu proieptu re la t ive 
la intrebuint iarea bunuri loru de s ta tu , astu-
felu ca sè se refundedie, resp. amortisedie 
imprumutu lu celu do 153 mil l . 
Dupa cetirea acestui programú, min i -
s t rulu-pres iedinte roga Die t ' a . ca sfe sprigi-
nésca reg imulu actuale , daca acestu progvnmu 
i convine. 
E. Simonyi reflecta asupra celoru petre­
cute de la prorogarea siedinticloru si a ré t a 
cum a fostu i u t r ebu in t i a t a corou'a pent ru 
compunerea si formarea par t i t ie loiv, cea-co 
nu se pote uni cu principielo par lamentar is ­
m u l u i ; de aci, in numele seu si ;i ader int i loru 
; sei, pen t ru de a nu se face din ast 'a casu tic 
j precedintia, protesta contra a tarei procédure, 
i Dupa acestea décidant, cà facia de regimulu 
I actuale par t i t ' a sa nu va face opusetiune cor-
,' bicosa, ci va fi numai o opusetiune de controla, 
i Br. P. Sennyei dechiara cà elu si p a r t e -
' sânii sei si-vor pas t râ o t ienuta r e se rva ta 
i facia d-3 regimulu actuale, si avendu nain tea 
I ochiloru fericirea pat r ie i , i vor face opusetiu-
I ne loiale si cavaleresca. 
; Asemenea dechiara si c. M. Lónyay in 
numele seu si a par t isani loru sei. 
Sí. Bittó reflecta, cà a taculu ce i fece 
E . S imonyi nu este la locu, de ura-ce elu nu 
a iu t rebuin t ia tu Coron'a pen t ru formarea de 
part i te , ci a servi tu acestei-a cu informaţi uni 
de or ientare , éi' pe ce cale si-castiga, Coron'a 
or ien tarea nu este de a se desluci aci. 
Dupa acestea se enuncia de la presidiu, 
cà pr in in t r a rea presiedintelui casei, B . P e r -
czel, in ministeriu, acest 'a si-a depusu man-
datulu de presiedinte a lu casei ; astfeliu se 
invi ta Die t ' a sè aléga unu nou presiedinte . 
I n t r e manifestàri do cea m a i mare plă­
cere se prochiamà C. Ghiczy ; acest 'a inse se 
scolà si reflecta, cà acésta alegere are sè se 
temple conforme ordinei casei. Se v a t emplá 
in siedinti 'a v i i tor ia . 
Anuntiandu-se inca depunerea manda­
tului de deputa ţ i a nuoiloru miniştr i , siedin­
ti 'a se redicà. — 
Zamn, in Tnnia , in 2 mar t iu n. 1875. 
Onora ta Redact iune ! Una nedrep ta te 
ni-se face ne-mai audi ta ! Ni se pune cu for-
ti 'a de preotu unu individu, nóa cu totulu 
nesuferitu si ne dori iu, — in cont ra căruia, 
am protes ta tu , la scaunulu protopopescu, din 
traciulu I 1 i e i — inca ia anulu 1872 in 
scrisu si de ne-numera te ori pr in graiu ; a m 
protes ta tu la sinodulu archidiecesanu din 
S'biiu, anulu 1873 ; am protes ta tu cât ra Esce-
lentia Sa, fostulu archiepiscopu si metropo-
l i tu P r o c o p i u I v a s i c o v i c i u , 
pr in te legrame si in scrisu de dóue ori ; — 
a m protestatu si acuma câ t ra Eseelenti 'a sa 
Pă r in te l e Metropolitu M i r o n u pr in scri-
sóre si t e legrama ; — si dupa tote acestea 
individulu p e care nu-lu dorimu sè n i fie 
preotu, I o a n u P o p a , toema plecà la 
Sibiiu spre pr imirea darului preotiescu, pe 
sém'a nóstra , absolutminte fora voi'a nóst ra! 
— Pen t ru acést 'a rogàuiU pre onotat 'a Redac­
tiune, a dá locu in s t imat 'a fóia „Albina," 
protes tului ce urmèdia , fiindu-ni publ ic i ta tea , 
opiniunea publica, uniculu refugiu ce ni mai 
reinase indignate i nóst re anime. 
P r o t e s t a : 
Pro t e s t àmu serbatoresce, si dechiaràmu, 
cà pre I o a n u P o p a , ne-alesu si nedo-
r i tu de noi, n u lu-vom pr imi de preotu in 
parochi 'a nos t ra , ca capelanu langa preotulu 
I s a i a P o j a ; — pentru că : publicarea 
concursului in „Tel . Rom." nu a fost cu scirea 
nós t ra ; pen t ru cà alegerea lui n u au fostu 
dupa lege ; pentru cà in contra acestei procé­
dure s'a p ro tes ta tu câ t ra scaunulu protopo­
pescu alu t rac tu lu i I 1 i e i ; pentru cà — ín 
contru lui s'a protestatu la sinodulu din 1873, 
ca t ra Escelentiele Loru , păr in ţ i i met ropol i t i 
in anulu 1874 si 1875, si pro tes tàmu dechia-
randu cà pana nu se va publica concursu 
nou, dupa lege, si nu se va alege preotu dupa 
formele legii, drepiu de a octroá nu vom re-
cunósce ! 
I n fine pent ru líniscirea nós t ra ceremu, 
se se t r ami t a din al tu t rac tu preotu, ori pro-
topopu invesigatoriu, a supra mt reg i i procé­
dure de pana aci in caus'a alegerii de capelanu 
pent ru parochi 'a nóstra, pen t ru ca sè se con­
v ingă ven . Consistoriu, ca este in nedrep tu si 
retacire . — 
P e n t r u comunele bisericescî A l m a -
s i e l u sî M i c a n e s c i , 
Comitetulu ])arochialu. 
Sabíin, l . m a r t i u 1875. 
Cu bucuria vinu astadi, die Redactore a 
vi re la ta despre unu inceputu de viétia sociale 
la Romani i d'aici din Sabiiu, cum de mul tu 
t rebuia sè se faca elu. Sè se adune R o m a n i -
mea de aici la o „convenire sociala," mul tora , 
nu li-ar veni lucru curiosu; dar nóa, ce ne-am 
dedatu a fi totu unulu câte unulu, asia in câtu 
de mai mul ţ i an i , abia la câte unu baiu ne 
mpi puteamu intelni mai mul ţ i la olalta, — 
firesce cà ni pare unu ce nou, ba chiar strainu, 
totuşi p ré placutu. Ce e dreptu, numerosa in-
tel igent ia a t â tu cu, câtu si fora familie, pre 
câtu se afla aci, facia cu alte orasie, ar fi po-
tuta si ar puté sè faca mul tu nunumai iu 
rebpectulu cul turalu , pr in sust ienerea unei 
casine — de esscmjdu, ci si in respectulu sco-
p urilor n filantropice, pr in infiintiarea de reu-
niuni etc. 
D a r a casina nu avemu, v re o reun iune nu 
esiste; de aceea salutàmu cu dupla bucuria ini-
cia.iv 'a unoru pré s t imaţi dd. pen t ru infiintia­
rea unui coru musicale iu loou. 
Mer i tu lu principalu la asta in t repr in-
dere lu-are fora indoiéla pré on. d. Dr . A-
Brote, dírectorele baiicei „Transilvania." S u n t 
Lâ^eva septemani , decamlu dsa adună in j u r u -
si mai mul ţ i tener i , compuse unu coru, cu 
care apoi invet ià mai multe piese musicali. 
P r i m ' a debutaro a acestei în t repr inder i 
lăudabili avii locu samba ta in 27 fauru . Spa -
ciós'a sala de la „Corona" erá p l ina de pu-
bliculu celu mai alesu. 
P e candu trebuo sè l audămu zelulu si 
diliginti 'a membri loru de la corulu vocalu, 
totu a tunci cu mul tu mai mul tu , caută sè ne 
spriinemu recunscinti 'a si mu ' t i umi t ' a nóst ra 
facia eu gratiósele dómne si genti lele domni-
sióre, cari inca a v u r ă bune ta te a ne delecta 
iu só ra acést'a, pre cum se va vedé din pro-
grara 'a urtnatória, cârca fii essecutata cu ea 
mai mare precisiune si acurate t ia , in t re 
aplausele publicului in t rogu. É t a program'a : 
Mai antaiu eau ta coru lu : 1.
 vltfï,i. 
Tătare," memen to Romanulu i c à t r a dusmanu 
de Alesandrï ; apoi u rmá Uvertura la „Eg­
mont" de Beetowen pent ru piano, essecutata de 
dómn'a si dsiór'a Brote; de asemenea Fanta­
sia sivariatiuni despre motive, din oper'a „Somn­
ambula," essecutata p re violina de diu Ba-
dilla si acompaniatu po piano de st imat 'a d 
socia a dsale ; si acuma — „Barcarola„ esse­
cutata de coru cu acompaniamentu pe piano 
de dsiór 'a Bro<«; apoi — „Les deux A.nge,s 
piesa caracterist ica de Faques B lumen tha l 
pen t ru piano, esecutata de dsiór 'a Stanislau 
Uvertura la opera „Zampa" de Gerold, esse 
cutată pe piano de domnele Moga si Ba 
dila ; in fine — „Corulu soldatiloru,1 din oper', 
„Margaretha," de Gounod, canta tu de coru 
acompaniata pe piano de dn'a ßrote. 
Publ iculu — potu spune cà a fostu sa 
tisfacutu pré deplinu. Neîntreruptele aplause 
n 'au fostu de câtu u n u t r ibu tu mer i ta tu 
pen t ru domn<-le si teneri i debutanţ i 
Inca o data g ra tu làmu june i reuniuni si 
pré demnului ei conducetoriu, dorindu-li si in 
venitoriu succesele cele mai imbucurator ie . 
Dupa terminarea programei u r m a dan 
tiulu, care tienu pana pe la 2 óre, candu ne 
despar t i ramu ducendu fia-care cu sine suve 
niri le cele n a i plăcute. V 
L Satlllu HOU, infostuluconf. mii. fauru 1875 
(Zelulu romaniloru pentru cultur'a loru 
nationale.) P e sér 'a de 13/25 fauru n. avui 
fericirea d'a asiste la una petrecere solida in 
comun'a vecina Satulu-nov. Onora t ' a intele 
gint ia romana de acolo, avendu in veder 
unu scopu subl imu, a rang ià pe atunci unu 
concertu, esecutatu de corulu vocale din locu 
impreuna tu cu declamatiuni si cu dantiu, 
venitulu cura tu fiiindu meni tu fondului sec 
lasticu romanu . 
De-sl imprejuràr i le suntu a t à tu de t r i 
ste, ma — facia de noi romani i am poté dice 
cà suntu pro maştere , —- incâtu abiá ni mai 
vine a fi bine dispuşi si a cău ta petreceri 
totuşi pr iv indu nobil 'a in ten t iune a fratiloru 
nostr i din Satulu-nou, vocea loru a aflatu 
resunetu in tote pàrt i le si asià concertulu 
fostu bine cercetatu a t â tu de ai nostr i din 
locu s din ju ru , câtu si de unu numeru con­
siderabile de intel igint ia din al te nemuri 
Si precâtu de generoşi au fostu ospetii, cari 
n u p rege ta ră a se infacisià cu ofertele loru 
fara a lua in considerare tempulu celu nefa­
vorabile, pe a tâ tu de binemer i ta tu s ' aa re ta tu 
a tâ tu corulu vocale, prin esecutarea armonica 
a pieseloru alese, câtu si decla 
t i rea petrecuta de mul te aplau 
u „Vanitatea," de Negrut iu 
>," de Muresianu. Potemu dice, 
i r tecipante a fostu pe deplinu 
-ce dovedi pr in petrecerea cea 
mai amicale si cordiale pona cà t ra diua ! 
Credu câ nu voiu fi indiscretu facia de 
diu conducetoriu alu corului vocale, diu in 
Déca acést'a ar fi precum so scrie, apoi 
— grea respundere cado pe umerii acelora, 
oari conducu destinele scoleloru romane in 
acele parti. 
Trageinu a ten ţ iunea respectivi loru dd. 
Pro ţdpresb i te r i , cari credemu că voru fi si 
inspectorii scoleloru naţionali confesionali si 
am dori deslucire — in publicitate : că óre 
aflatu indemnatu a esi spre in tempinare , si 
asia, diu 'a si pomp'a si bucuri 'a a fost numai 
numele 
»» numit'a comuna este scola romana ? si 
itori prur i 
% peesiei 
Vécuri tr\ 
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vetiatoriu din locu, St. Alba, déca dupa 
informatiunea primita, v inu a dice : cà mer i 
tu lu succesului a t â tu de laudatu , intr 'o insem 
na t a par te este a dniei sale, càci in t r ' unu 
tempu forte scurtu sciu a produce progresu in 
can tà r i , care face eclatante măr tu r i a despre 
des te r i ta tea ins t ru a in t rui . Nu me indoiescu 
cà diu inve t . Albu, carele nu de mul tu se afla 
in midiloculu nost ru , va dá sl mai al te dovedi 
despre acosta insusire frumosa a sa, anume in 
scol'a dsale. 
Poporu lu nostru are t rebuin t ia de in 
demnu potericu, si — numa i asia elu va fi in 
stare se dèe a tâ tu scólei câtu si inve t ia tor iu lu i 
spriginulu si va lorea cuvenita . 
Unu vecina ca martore. 
L- lKuresiu in m a r t i u n . 1875. 
(Audi lume si judeca ! Audili consistoria 
respective si ve trageţi sém'a cu detorinti'a !) 
Organu lu guve rnamen ta l e , numi tu „Foi'a in-
vetiatoriloru poporului,11 in numerulu 4 de 
estu tempu, in t re corespundint iele din pro­
vincia aduce o soire d int re cele mai ominöse 
pen t ru noi romani i , cari ne interesàmu de 
caus'a şcolare, de cul tur 'a poporulu i nostru. 
Acea foia, reporta , cà a pr imi tu din Ardealu, 
coruitPtulu Hunediorei , delà invetiatoriulu 
magiaru Réthi János, o corespundinlia, carea 
cuprinde cà in comun'a Berekszó, unde se afla 
numi tu lu docente la scól'a de s ta tu — la in­
ceputu a avu tu a se lupta nu cu pucine pe-
dece, si deja mulţ i credeau, că aceea scóla nu 
s'a, infiintiatu la locu bunu si acomodatu, cà 
— n'o sè so alèga nemica de acés tascó la ma-
giarisatoria, in cont ra càrei si romanii , cari 
facu maior i ta tea comunei , la inceputu agi tau 
barbatesce ; dar cà — s'a schimbatu starea 
lucrului ! 
L a inceputu abiâ se înscrisese vreo 
2 — 3 baieti m a g i a r i ; dar —n'a t ienutu multu 
asiá, càci curendu dupa aceea si insisi roma­
nii si-au adusu si inscrisu baietii la aceea 
scóla facetoria de minuni ! Adi, dice nuruit 'a 
foi'a, acea scola mag ia r a de statu e cea mai 
cerceta ta din totu pre juru lu . Ea dispune de 
duoi i i ivetiatori ordinari , ér numeru lu şcola­
rilor u e de 89, dintre cari, 14 magiari si 75 
Romani. 
ùéea nu, ce a fost caus'a nepăsări i , pr in care 
lucrulu ajunsa — pana la scól'a magiara pe 
spesele s ta tu lui int r 'o comuna, p recum aréta 
nru lu copiiloru de scola, apropo intrega ro­
mana, ? De asemenea se cuvine sè scimu cà, 
dintre acei duoi docenţi ordinari delà acea 
scola de s ta tu este vre-unulu romanu, sèu 
scie vre-unuln bine romanesee, si cà propu­
nerea la acea — face-se in precuinpenintia, 
adeca scolariloru romani in l imb'a loru cea 
romana ?? 
Acestea t rebue sè le scimu positivmente, 
pentru ca sè ni t r a g e m u socóta cu bat jocuri-
torii legii si dreptăţ i i , dar sl cu — ordinar i -
atele nóstre negl igint i . — 
Unu barbatu de scola. 
Aradu, 18 februariu n. 1875. 
(Dechiaratiune, desmintire si provocare.) In 
nr . 9 alu pre t iu i te i foi „Albina," cutare dnu 
„Prohn," punendu in vederea publicului ro­
manu insultele si amenint iàr i le r idicule, ce 
ni le fece diariulu mag ia ru „Alföld," pent ru 
cà la balulu nos t ru nu s'a joca tu „csárdás," 
acela-si d. „Prohn," afirma ou mul ta emfasa, 
cà „autorele corespundintiei. din „Alföld11 este 
unu osandit'u de romanasiu dintre arangiatorii 
balului." 
Nu scimu pre ce date si-a intemeiatu 
diu „Probu" aser ţ iunea acést 'a a t â tu de am­
bigua, in carea cu o estrema usiur int ia ataca 
demni ta tea si caracterulu n o s t r u ; càci noi, 
cari amu formatu comitetulu arangia tor iu 
alu balului , despre urdirea acelei corespun-
«iintie din „Alföld,'1 nu avemu nici cea mai 
mica cunoscintia, si—aserţiunea dlui „Probu" 
trebue sè o dechiaràmu de fora temeiu. Déca 
acést 'a dechiarat iune nu aru satisface pre 
diu „Pro&w,"lu-provocâmu, ca pre osan-
di tu lu de romanasiu dintre noi, fora pieu de 
réserva sè ni-lu anumésca pre calea acestui 
pre t iu i tu diar iu. Acést 'a o facemu simplu, 
in t ru su8tienerea r eputa t iune i si a demnitàt i i 
nós t re in faci'a publicului romanu. — 
Vine. Mangra, mp. Georg. Pwcariu, mp . 
Botto, mp. los. Serbu, mp. Ioane Vancea de 
Teiusu, m p . — 
Comun a Mocerisiu, in Comitatulu Seve-
rinu, aduce la conosciinti 'a publica, p re ­
cum cà : 
In dumineca lăsatului de carne an. c. 
in sant 'a beserica, eu ocasiunea servi t iului 
devinu, s'a celebratu parastasu, pen t ru repo-
satulu in Domnulu, MarCU Rotarii! c r. colo­
n e l u l totodată fostu comandante preste Bà 
ile-Herculane langa Mehadia si decorata cu 
mai mul te nal te decora t iuni . *) 
P r é demnulu barbatu , de curendu de-
functu, carele pre t impulu servi t iului seu 
mili tariu, pent ru meri te le si credint i 'a sa 
a ră ta te in fapta, si-a cascigatu reconosciinti 's 
inalteloru locuri, precum si iubirea si încre­
derea poporului din desfintiatulu reg imentu 
confiniariu romano-banat icu nr . 1 3 ; ér apoi 
ca majoru si comandaute de Cordon u la Or-
siova-vechia, cu ocasiunea vis i tăr i i comune-
loru, mul tu a lucratu in t ru interesulu rel i-
gionariu, besericescu si scolariu pe sém'a co-
muneloru — si de aceea mórtea sa n'a potutu 
fi t recuta cu vederea de poporu, de unde in 
diu 'a sus însemnata, par t ic ipendu la sant 'a 
biserica poporu forte numerosu, — reveren-
dulu nostru d. paroebu Nicolau Gontia, rosti 
i n t ru mernori 'a aceluia o cuventare ;ulencu 
patrundietór ia , amint indu- i si binecuven-
tandu-i faptele bune ; càrui 'a deci t o t i din 
tota anim'a i poftimu : Sè-i fie tierin'a usiora 
si, mernori'a binecuventata ! 
Ioanu Gontia, mp . 
not. comun. 
a Romani lo ru . Caracterulu solidu si 
bunu alu Mihaliesciloru, nu a re nici unu far-
mecu airagetoriu pentru eoticari si aventu­
r ă r i . Domne ajuta ! — 
* (I i i t r u o t e r n ' a a m i u t i r e 
s i p e n t r u v e c i n i c u l u r e p a u s u 
a i e r i c i t u l u i E m a n a i l a 0 o z d a ) 
s'a t ienutu in Oradea-mare, la 2 l faurar iu n. 
a. e. unu p a r a s t a s u . A pontificatu la 
acesta ceremonia rvdisimulu dnu protopopu 
locale, S. B i c a , assistandu-i rvdssimiilu 
dnu protopopu alu Crisiului, f. V a s s i e 
si preotulu locale G. l lo rva tu . Servit iulu can-
torale fù essecutatu de c o r u l u tenorimoi 
din fumatiunea. ,,.7 iga iana ," sub conducerea 
jur is tu lu i din cursulu alu I I . V. Pjpovici . 
Au partecipatu la acesta serbare mul ­
ţ ime do creştini si mulţ i din rudeniele ferici­
tului serbator i tu , pet runsi cu toţii — dupa 
cum se aretá de pe faciele loru —- de o ade-
verafa recunoscintia si p ie ta te . E t e r n a 
a m i n t i r e a l u i ! — 
t („Cataloga generalii ) de cârti romanesci, 
ce se afla la Julius Spreer, (proprietar iulu li­
brăriei S. P u t s c h ) in Sibiiu, pe anulu, 1875." 
Acestu catalogu, ce tocmai ni se t ramise, este 
bine completa tu si mori ta ca iubitori i de 
câr t i romane se si-lu procure. E l u sj t rami te 
gratis fie-càruia, carele comanda cârt i celu 
pucinu in pretiu de 5 fl. ér de sine elu se póté 
procura cu 15 cr. v. a. Comandele do cârt i 
au a se face numa i la adres 'a : Julius Spreer 
in Sabiiu. E t a publicàmu aci si ordinei Cata­
logului, pent ru ca On. publicu se conosca di­
feritele r amur i , de cari sunt càrt i le cuprinse 
in Catalogu : 
I. Cârti romane de scóle. — Abece­
dare. — Ari tmet ica si Geometr ia . — Câr t i 
de lectura. — Catechisu si Istori 'a biblica. -
Caligrafia. —- Fisica si Chimia. — Geograf ia 
si Cosmografia. — Gramat ic ' a l imbei romano 
— Istori 'a genera le si a patr ie i . — Is tor i ' a 
na tura la . 
I I . Cârti spre a invetiá limb'a francesa, 
latina, germana, elena, ungara si i ta l iana. — 
Dict ionar ia . — Mape si Globur i . 
I I I . Pedagogia. — Filologia . — Fi lo­
sofi». — Ins t ruc ţ iun i religiöse morali . — 
Lectura morala. — Igiena. — Agronomia. — 
Legela t iune . — Scrieri istorice. — Poesie. — 
Romane , novele, voiaje. — O p e r e teat ra l i . — 
Diverse. — Musica. —- Tab lou r i . — 
Publicatluni t a c s a b i l i . 
Insifu Negru, mp. 
jude comunala . 
Varietăţi. 
Depntatuln Metale lin Cetatea 4e petra, 
A I i E S S A U í i m U j B U j D A 
nu mai e intre cei vii ! Elu — dupa unu 
morbu de mai multe luni, la 1. mar t iu reposa 
in t r 'unu spitalu alu capitalei Ungariei , ér 
Romani i iut ielesera acést'a abiá de pr in foile 
străine ! Mulţ i se sl indoiau, pana-ce ieri, pre-
sidiulu casei deputat i loru, ofîciosu aduse tr is 
t 'a scire la conosciinti 'a adunăr i i . 
Reposa tu iu , carele la 1848 ca deputatu 
forte teneru si-a inceputu carier 'a sa politica, 
de atunci si pan' la mórte-si a avuta o sorte 
dintre cele mai variabili si — de comunu 
forte v i t rega . Dupa anim'a sa si ta lentulu 
seu na tu ra l e , noi credemu câ ar fi mer i ta tu 
un'a mul tu mai buna. Am avutu ocasiune de 
câte-va ori in viétia, de a privi afuudu in 
cretiurilo animei sale, si — mar tur i s imu, cà 
am descoperitu acolo Ialente unu mare te 
8auru de naţ ional i ta te . Biotulu insa, si elu ca 
si mul ţ i alţ i i ai nostri , au consideratu roma-
nimea de mul tu mai s laba ; decâtu sè se pó ta 
însufleţi si essaltá la mar i ?acrificia pen t ru 
căuşele sale vi tal i . 
Nóa reposatuiu in rapeti te caşuri, candu 
ne credea in periclu chiar cu viéti 'a, n i -aofe-
ri tu b rac iu lus i viéti 'a intru aperare . Deei — 
si paua se va găsi cine sè-i descrie mai pe 
largu luptele si pa t aniele, noi din par te ni i 
uràmu : „ S è - i f i e t i e r i n a u s i ó r a!" 
É r — alegetori i sei din Chioru, ferésca 
se, d'a-i desouorá mernori 'a, pr in alegerea 
vre-unui c o n t r a r i u a l u R o m a n i -
l o r u — de deputa tu la Dieta in loculu seu ! 
C o n c u r s e : 
P e n t r u ocuparea postului inve t ia torescu 
Ia scól'a confeaiuuala gr. or. romana din co-
mun'a Cubzi, iu comitatulu Toronta lu , pro-
topopia tulu Ciacovei, se deschide concursu 
cu t e rminu de siesse septeinani de la p r im 'a 
publicare. 
Emolumen te l e sunt : 340 fl. v. a. salariu 
anualu , 4 ' / 2 j u g e r e de p a m e n t u aratoriu, 4 
orgie île lomne, 6 orgie de paie pen t ru incal-
direa scólei si cor te lu liberu, cu g rad ina de 
legumi. 
Concurenţi i au a-si tramite recursele, 
i n s t r u a t e in sensulu s ta tu tului organicu bis. 
- - adrosate^comitetului parochialu, cà t ra diu 
admnis t ra to re protopop. Alesandra Popoviciu, 
in Fizis, post 'a u l t ima Königsgnaden. 
Oebza, in 15 fauru 1875. 
In co 'n t ie legere cu diu adm. protop. . 
1—3 Comitetulu parochialu. 
P e n t r u ocuparea unei s taţ iuni vacanţ i , 
de profesore la giuinasiulu romanu gr . or. 
din Brada, si a unei s taţ iuni vacanţi iuvet ia-
toresci la scol'a normala g. or. totu de acl — 
prin acést 'a se escrie concursu pana in 8 
m a r t i u st. vechia. 
Salariulu anualu pent ru postulu profe­
sorale este : 600 fl, v. a ; or pen t ru postulu in-
vetiatorescu 450 fl. v. a. si se redica in r a t e 
lunari an t ic ipa t ive , incependu din diu 'a in­
trară in oficiu. 
Dori tor i i de a competi la acestea sta­
ţ iuni au a dovedi in genera lu : 
1. Cà sunt roman i do re l ig iunea gr . or. 
2. Cum-cà au avu tu pana acuma o pur­
tare morala n e p ă t a t a ; ér in specialu : 
3. Cumca competintele pen t ru postulu 
profesorale a facutu cu succesu bunu cursulu 
filosoficu si filologicu la vre-o academia din 
patr ia seu din s t r ă ină ta t e seu celu pucinu au 
depusu esamenu de ma tu r i t a t e si au termi-
natu cursulu de 3 ani la vro-unulu din in­
st i tutele teologico-pedagogice romane gr . or. 
din patr ia ; — ér competintele p e n t r u pos­
tulu invet ia torescu cumca au absolvatu celu 
pucinu 4 clàssi gimnasiali si cursulu teologico 
pedagogicu la vre unu ins t i tu tu gr . or. si 
cà este init iatu in cantàr i in t ru a tâ t 'a , ca sè 
pota conduce corulu vocale. 
Pe ten t i i s i -voru adresa poti t iunile loru 
la subsemnatu lu comitetu in B r a d u , comita-
tulu Zarandului . 
B radu in 8 fauru 1875. 3 - 3 
Comitetulu Representantiei gimnasiali 
P e n t r u vacant 'a S ta ţ iune in vetiatorésca 
din comun'a Sirbova, eottulu Timisiului , proto-
preabiteratulu Jebe lu lu i , se deschide concursu 
pana in 10 mar t iu a. c. st. v. 
Emolumente le sun t : 86 fl. v. a. in b a n i , 
16 meti de grâu , 16 meti de cucurudiu, 4 
stengini de lemne , 6 stengeni de paie, 4 j u ­
gere de livada, ' / 2 j ugeru g rad ina in t ra v i l a 
na, si 200 • e3travilana, cortelu l iberu si 4 
fl. pent ru chà r t i a si negrela . 
Dori tor i i de a ocupá acestu postu, au 
a-si t r ami t e recursele , ins t rua te cu tote docu­
mentele cc se prescriu in s ta t . org. bis . si 
adresate càtra comitetulu paroch, l&dln proto-
presv, Ales. loanoviciu in Jebe lu . 
Sirbova in fauru 1875 
(,'omitetulu parochiale, 
in contielegere cu diu pro topresv i toru 
t rac tua le . 3—3 
* (Intrare in resiedintia.) Despro in t ra ­
rea tenorului pă r in te EppuVictore Mihályi in 
Lugosiu, a l t a ieri in 4 mar t iu n. si pómpos'a 
i cordial 'a sa primire de cà t ra toti romanii,fora 
diferintia de confesiune, cu pr imar iu luoras iu -
ui, diu Iulianu lanculescu in frunte, pr imiramu 
astadi o descriere detaiata, carea neincapendu 
in acestu nru , caută sè i amenâmu publica-
ea, amen t indu numai a tâ t ' a diutrens 'a, cà 
d in t re s t r ă in i , anume dintre amicii p re -
decesorelui păr in te Oteanu, d in t re ovrei , 
nemţi si renegaţ i , chiar nici unulu nu s'a 
*) Cu multa dorere am aflatu din foile s t ră ­
ine despre reposarea acestui ilustru barbatu, u n ' a 
dintre cele mai conoscute si stimate persóne in 
acele parti ale Banatului , unu pré stimatu amicu 
alu nostru, — fora ca sè se vré aflá cine-va, sè ni 
reporte despre loculu, timpulu si imprejuràrile r e -
posàrii ,pentru de a publica acestea intr 'unu ne-
crologu. — Red. 
I n s c i i n t i a r e . 
Dupa-ce la opurele publicate mai de 
aprope : „Cuventări funeb*ali,u unu tomu, si 
„Ciiv&nteri bisericesci, accomodate pentru on­
ce tempu, tomutu I. editiunea a II. corectata 
si amplificata, — s'au insinuatu prenumeraut i 
de ajunsu, spre a se poté t ipăr i , — vinu cu 
onóre a incunoscintiá pre domnii p renume-
ran t i , cà t ipăr i rea acestov'a s'a inceputu inca 
cu 1. februariu a. c. 
L a espress'a dorintia a prenumeraut i -
loru, se t iparescu mai an tan iu cuventàr i le 
funebrali, si se voru espedâ in aprile tu turoru . 
Dupa acestea va u rmá ne in t re rup tu editiu­
nea a l l - ' a , tom I. *) 
Gherla, 2 mar t iu 1875. 
Ioane P. Papiu, 
preotu la insti t . corect. 
*) Celealalte préstimate foi romane sunt 
rogate sè binevoiésca a reproduce insoiintiarea 
acést 'a in colonele loru. 
Se r e c o m e n d a o n o r a t u l u i 
p u b l i c u c a l e t o r i u : 
Otelulu 
J a C u r t e a i e d i a s i u l u i , " 
M. ma • ia. Rj» j é - A "•»., 
cu localităţi de restauratinne frumosu 
nou decora t 1 , cu 12 odài de pasagieri, 
acomodate recer int îe loru do as tad i , 
cu curte larga si grajduri calde. — 
Spre mai mare comoditate, o càrutia 
comunica in tóta diu'a intre otelu si 
ga r ' a d rumulu i de feru. 
Se primesou mai de par te abO-
nemente pentru prandiu, iu otelu si 
afora, si iu ori-ce t impu peste dia 
se póté manca dupa tarifa. — P e n ­
t r u escursiuni mai mar i séu mai 
mice se afla pururiá de datu — cai, 
càrutie si sânii. 
De câtu mai numerósa cercetare 
róga 
Arendator iu lu de acum : 
2 -3* losefu Gross. 
In t iporgra f ia lui Emericu Bartalits- Redactoru respundie tor iu Vincentiu Babesiu 
